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3o Què és la Publicitat?
o Elements de la Publicitat
o Com processem la Publicitat?
o Publicitat i estereotips de bellesa corporal
o Alguna cosa està canviant ...
 Torn obert de preguntes
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Autor: Julio López Redactor (4-11-2014)
“Les models de Victoria’s Secret aixequen polèmica a Internet”
“La nova campanya publicitària de Victoria 's Secret ha estat durament criticada per les siluetes extremadament primes de
les seves models. Després de la polèmica sorgida a les xarxes socials i les 29.456 signatures recollides per Change.org, la firma
de llenceria, que no s'ha disculpat, s'ha vist obligada a canviar l'eslògan de la campanya "
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"Mattel es manté ferm en la seva decisió de mostrar Barbie
com un model a seguir "
"Mattel veu en Barbie un bon exemple per a les nenes i joves tot i les crítiques que rep des del seu naixement.
En aquest any s'ha creat una campanya de Màrqueting per donar a conèixer la faceta de la nina, sota el lema de "tot és
possible" amb la finalitat de situar Barbie com exemple a seguir "
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“L’Anorexia no és culpa de ningú”
"Publicitaris i creatius elaboren una campanya mediàtica a favor de l'Associació Contra l'Anorèxia i la Bulímia
(ACAB). El motiu central de la campanya és desculpabilitzar sobre aquestes malalties a les persones que les
pateixen i als seus familiars. A més, pretén que des del altaveu que representen els mitjans de comunicació social
es pugui transmetre el gran missatge positiu dels trastorns de la conducta alimentària: el 70% dels malalts es
recuperen.
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